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GÜLBENKYAN TÜRK 
VATANDAŞI OLDU ,
Irak petrollerinin %  5 hissesine sahip M r. %  5 '  in 
Türk olmak için yaptığı müracaat kabul edildi
ANKARA, A .A .?”
IRAK petrollerinin yüzde beş hissesine sahip olan 
ve «Mister Yüzde Beş» 
diye tanınan, Ermeni asıllı 
Nubar Serkis Gülbenkyan’m 
Türk yurtdaşlığına kabulüne 
dair karamâme dünkü Res­
mî Gazetede yayınlanmıştır.
1886 yılında Istanbulda Doğan 
Gülbenkyan, «Caferağa mahallesi 
Londra sokak 16/151» hanede kayıtlı 
iken, henüz 15 yaşma bastığı zaman 
babası Kalos İle Paris’e gitmiş ve 
bir daha Tiirkiyeye dönmemiştir.
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£ Raştaratı Birincide
Paris’ten, Londra’ya geçen Nubar 
Serkis. Bakanlar Kurulunun 18/4/ 
1985 tarihli ve 2401 sayılı kararı ile 
vatandaşlıktan çıkarılmıştır 
Aradan yıllar geçtiği halde asıl 
yurdunu unuta.nıyar ilnlü petrolcü, 
son olarak Londra Konsolosluğu 
vasıtasiyle Türk yurtdaşlığına alın­
masını istemiştir isteği kabul edi­
len Gülbenkyan. halet Iran uyruklu 
olup Londra’da oturmaktadır
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